








c’est d’offrir  à  chacun  les  conditions de possibilité de  cette  rencontre  in‐





Allons‐nous  nous  contenter  d’être  les  gestionnaires  de  « l’entreprise 
Église »,  condamnée  à  essayer de « sauver  les meubles »,  avant de devoir 
peut‐être bientôt « déposer  son bilan » ? Allons‐nous nous  résigner  à de‐
meurer en Église comme « un  immense réservoir d’énergies  inemployées », 
pour reprendre l’expression de Mgr Cl. Dagens3 ? Ou au contraire, sommes‐





allaient  s’en  tirer  avec un  seul pain ? « Pourquoi  faire  cette  réflexion que 






1 Cet  article  reprend  en  synthèse  la  leçon  inaugurale  donnée  par  François‐Xavier Am‐
herdt, professeur associé de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique, à la Fa‐
culté de théologie de l’Université de Fribourg le 16 mars 2009. 
2 DONZÉ, Marc : Le virage vers  la proposition de  la  foi ne  fait que commencer. 2ème partie : 
Vers une pastorale d’engendrement,  in : Évangile et Mission 4 (5.3.2008) 167‒174 ; 5 (19.3.2008) 
217‒221, ici 220. 
















tiers qui  s’offrent  à  elle que  cette  contribution  veut  s’employer. La  thèse  
de  l’article  peut  se  libeller  ainsi :  pour  porter  du  fruit  selon  l’Évangile, 
l’enseignement et la recherche en théologie pratique, l’exercice d’un minis‐
tère laïc ou ordonné et l’activité des communautés chrétiennes sont appe‐
lés à  s’enraciner profondément dans une  relation  individuelle et commu‐
nautaire  avec  Jésus‐Christ, dans  le mystère de  la  sainteté  à  laquelle  cha‐
cun‐e  est  appelé‐e  par  son  baptême.  Pas  de  restructuration  des  Unités 
Pastorales, ni de  planification  pastorale  pour  « une Église  rayonnante de 
l’Évangile » (Jura Pastoral), ni de suivi de l’ « Assemblée Diocésaine 2000 » 
(Lausanne, Genève  et  Fribourg)  et du  « Forum  2004–5–6 »  (Sion)  –  pour 
reprendre  quelques  événements  pastoraux  des  diocèses  romands  de  ces 
dernières années – sans l’ouverture marquée au souffle trinitaire de l’Esprit 
qui  unit  le  Père  et  le  Fils.  Pas  de  formation  en  théologie  pastorale  sans 
solide ancrage spirituel ! 
Pas  de  prédication  authentique  qui  ne  tende  à  favoriser  la  rencontre 
interpersonnelle des auditeurs avec  Jésus‐Christ.  Je plaide donc  (1er chan‐
tier)  pour  des  homélies  spirituelles,  dont  le  langage  sonne  juste,  parce 




nière d’être  calquée  sur  celle du Christ Pasteur  et Passeur, Pédagogue  et 
Initiateur.  Ainsi  que  l’affirme  encore  M.  Donzé :  « Une  fois  que  [cette] 






« Après  la  mise  en  place  de  la  structure  de  planification  pastorale,  il  est 
urgent d’en arriver à une réflexion de  fond. Celle‐ci n’a pas été occultée, elle 
était latente, mais il nous semble maintenant déterminant de nous arrêter, de 
nous asseoir, et de réfléchir à  la proposition de  la  foi qui est  l’objet de toute 
cette restructuration. » 
 













Ce  cri  du  cœur,  lancé  dans  un  « Évêché  Flash »  d’octobre  20076  par  le 
vicaire  général  du  diocèse  de  Lausanne,  Genève  et  Fribourg,  rejoint  la 
conviction exprimée dès 1954 par le Père Congar dans son ouvrage prophé‐
tique Vraie  et  fausse  réforme dans  l’Église7 :  les  réaménagements  structu‐
rels engagés se situent‐ils vraiment au service de la vie et de la mission de 







chercher  surtout ou uniquement  à gérer de  façon pragmatique  les  forces 
pastorales en déclin, et de « bétonner » des structures d’ensemble pas tou‐
jours  respectueuses des communautés  locales et des besoins  individuels ? 
(2ème chantier) 
Heureuse « dé‐maîtrise » 




Si des  améliorations dans  l’organisation  et  le  fonctionnement  interne, 
notamment  celui de  l’information, peuvent  s’avérer  fort utiles,  à  tous  les 
niveaux,  cette  manière  de  concevoir  l’activité  pastorale  risque  de  partir 
d’un  présupposé  de  maîtrise  et  de  toute‐puissance  très  humaines.  Si 
quelqu’un dispose d’un « Master » – le terme est révélateur – en théologie, 
s’il  est  responsable  diocésain  dûment mandaté,  il  rêve  de  vouloir  « faire 

























gentes,  concertées  et  audacieuses.  Mais  nos  dispositifs  organisationnels 
resteront des voiles inertes si elles ne sont gonflées du vent de l’Esprit, lui 
qui « souffle où il veut, sans que l’on sache ni d’où il vient, ni où il va » (Jn 
3,  8).  Il  s’agit de  remettre  la  tâche de  l’évangélisation dans  les mains du 
Seigneur, car il fait pousser tout seul le grain que nous aurons répandu lar‐
gement  (Mc  4,  26–27). Nous ne pouvons  transmettre  la  foi ni  provoquer 
nous‐mêmes  l’expérience  spirituelle.  « On  ne  produit  pas  de  nouveaux 






l’Esprit. Un nouveau  croyant,  enfant,  jeune  ou  adulte, un  recommençant 
dans  la  foi,  constituent  toujours  une  surprise. À  nous,  agents  pastoraux, 




Une  telle orientation pastorale  implique de croire en  l’Esprit, et en  la vie 









8  Cf.  par  exemple  FOSSION,  André :  Dieu  toujours  recommencé.  Essai  sur  la  catéchèse 
contemporaine (= Théologies pratiques). Bruxelles : Lumen Vitae 1997, 52–53. 
























caractéristique  de  l’ecclésiologie  de  Lumen  Gentium ».  « Placer  la  pro‐
grammation  pastorale  sous  le  signe  de  la  sainteté  est  un  choix  lourd  de 
conséquence », ajoute le Souverain Pontife. C’est de notre union au Christ 
que  jaillit une véritable source de vie et d’amour, qui seule est capable de 
« transformer  le monde »11. Comme  les  sarments ne  portent du  fruit  que 










De  fait,  il  existe  de  tels  enseignements  sur  les  richesses  de  l’union 
divine,  le travail de  la grâce en nous par  les vertus théologales et  les dons 
de  l’Esprit. Mentionnons entre autres  la somme du Père Marie‐Eugène de 




























être  des  accompagnateurs  spirituels  et  à  exercer  le  discernement  dans 
l’Esprit, d’abord et avant  tout  en  les  initiant aux multiples  facettes d’une 
riche et solide vie spirituelle qui unifie toute l’existence.16 (4ème chantier) 
Des écoles d’oraison 
Que  se  développent  ainsi  des  écoles  d’oraison  et  de  prière  dans  nos  pa‐
roisses et Unités Pastorales, y compris pour les enfants. Que se multiplient 
des  fraternités et groupes de cheminement spirituel, par exemple avec  les 

















C’est  ainsi  que  vie  intérieure  et  témoignage missionnaire  s’articulent. 
C’est en reconnaissant le réel invisible de la présence de Dieu en nous, en 
établissant  une  relation  continuelle  avec  l’Esprit  qui nous  habite,  que  se 
révèle notre vrai visage, et que nos façons de vivre, de parler, de penser et 
de participer  à  la mission  chrétienne  gagnent  en  authenticité. C’est  l’an‐
crage intérieur qui fait la vérité du rayonnement extérieur. 
 
16  Cf.  DUPLEIX,  André  (Mgr) :  Pour  une  formation  spirituelle,  in :  DERROITTE,  Henri/ 


















Après  le terrible ouragan « Lothar » de  1999, des  ingénieurs  forestiers ont 
élaboré des programmes de reboisement. Au moment de passer à l’applica‐
tion, ils se sont aperçus que la forêt les avait précédés : la régénération de 
la  nature  avait  « inventé »  des  configurations  et  une  biodiversité  bien 
meilleure  que  les  planifications  des  spécialistes.  Ceux‐ci  ont  alors  aban‐






Si  nous  voulons  évangéliser  de  manière  évangélique,  le  Christ  nous  de‐
mande d’être d’abord attentifs à toutes ces jeunes pousses que l’Esprit fait 
germer  là  où  ne  nous  y  attendions  pas,  sans  nostalgie  pour  la  forêt  an‐
cienne de chrétienté où  l’Église encadrait  l’ensemble de  la société. Il nous 
invite à continuer de semer, abondamment, plus que jamais, puis à accom‐










Entendons‐nous  assez  les  questions  existentielles  de  tant  de  jeunes,  ces 























Nous  réjouissons‐nous  suffisamment  de  l’engagement  de  ces  hommes  et 
femmes laïcs prêts à assumer un témoignage de foi dans la société, l’écono‐












rencontrons  à  la  manière  du  Christ,  de  façon  personnalisée  et  désinté‐











du Christ  ressuscité. Proposer  largement  l’Évangile, c’est offrir  la possibi‐
 
21  Je  pense  entre  autres  à  l’expérience  intéressante  du  diocèse  de  Poitiers.  Cf.  ROUET, 
Albert  (Mgr)  et  al. :  Un  nouveau  visage  d’Église.  L’expérience  des  communautés  locales  à 
Poitiers. Paris : Bayard 2005.  
















nages,  suivant  son  désir  intime.  Nous  ne  sommes  que  les  « sycomores » 
des rencontres  interpersonnelles entre  Jésus  le bon Pasteur et  les « publi‐














sant  interroger par  lui. Tel  Jésus qui rejoint et questionne  les disciples en 
route vers Emmaüs (Lc 24, 13–35). Dans la tradition de la pâque juive, c’est 
le petit qui, voyant  le rite se dérouler,  interroge  le père de  famille  (Ex  12, 
26–27). 
4. Oser dire la foi qui nous anime, en écho aux propos de l’autre, car le 
témoignage donné suscite  le  témoignage rendu. « Aujourd’hui  le salut est 
entré  dans  cette  maison »,  proclame  Jésus  à  Zachée,  qui  venait  de  pro‐
mettre de rendre sa fortune aux pauvres (Lc 19, 9). 





6. Croire que  l’autre est apte à se  laisser surprendre et dépayser par  la 
parole de Révélation,  tout  en ne  faisant pas obstacle  à  son  appropriation 


























tienne ».  Pour  assumer  cette  responsabilité  ecclésiale  à  l’égard  des  per‐
sonnes,  les  évêques  français  désirent  élargir  l’intuition  catéchuménale  à 
l’ensemble de la pratique catéchétique et pastorale de l’Église. 
Qui dit  catéchuménat dit  chemin d’expérience ponctué d’étapes  et de 
célébrations, itinéraire de transformation des êtres humains qui se laissent 
travailler par  la grâce. Cela exige  le  recours à une « pédagogie de  l’initia‐
tion »  (TN,  27)  qui  est  plus  qu’une  méthode  parmi  d’autres.  L’Église  ne 
peut exercer sa vocation à partager l’Évangile sans se mettre elle‐même en 
« état d’initiation », affirmait déjà la Lettre aux catholiques de France28. 
Dès  les  Actes  des  Apôtres,  les  chrétiens  sont  désignés  comme  « les 
adeptes de la Voie » (Ac 9, 2). La vie chrétienne se conçoit telle un chemin 
sur lequel nous nous laissons « édifier » par Quelqu’un, qui se présente lui‐
même  comme  le  Chemin.  Évangéliser  aujourd’hui,  c’est  donc  donner  la 
possibilité à chacun de « devenir disciple », de se laisser initier par Dieu et 
d’entrer  librement  en  cheminement derrière  le Christ mort  et  ressuscité. 
« Quand l’identité chrétienne se construit à partir du mystère pascal, la vie 
chrétienne devient réponse de gratitude, action de grâce pour le don total 













28  LES  ÉVÊQUES  DE  FRANCE :  Proposer  la  foi  dans  la  société  actuelle.  Paris :  Cerf  1996 ; 
20032, 35. 
29 Cf. DERROITTE, Henri :  Initiation et  renouveau catéchétique. Critères pour une  refonte 
















2. Baliser. Ensuite,  l’initiation  se présente  comme une visite guidée  et 
un itinéraire balisé vers les sources de la foi : l’Écriture, la liturgie et la Tra‐
dition. 




4.  Associer.  Ensuite,  les  expériences  vécues  en  communion  ecclésiale 




teurs qu’ils nourrissent une  foi  adulte,  c’est‐à‐dire  apte  à  se  situer  face  à 
l’époque  actuelle,  tant  en  connivence  sympathique  qu’en  discernement 
critique. 
6.  Se  laisser  soi‐même  ré‐initier.  Paul  VI  le  disait  déjà  en  1975  dans 
Evangelii Nuntiandi30 :  « Évangélisatrice,  l’Église  commence  par  s’évangé‐
liser elle‐même. […] Elle a toujours besoin d’être ré‐initiée si elle veut gar‐
der  fraîcheur, élan et  force pour partager  l’Évangile ». En  initiant,  l’Église 
se redit à elle‐même qui elle est. 
7. Aimer. Au  fond, mettre des personnes  au  contact du mystère de  la 
foi, c’est les aimer en nous laissant renouveler avec elles. Saint Augustin le 
décrit  admirablement  dans  son  traité  De  catechizandis  rudibus  à  l’usage 
des  agents  pastoraux  de  son  époque : « Si  nous  sommes  en  union  avec 




























Retrouvons  ainsi  le  chemin  d’une  intelligente  « apologétique »,  qui  pro‐






initiations  transgénérationnelles  au  baptême  et  à  l’eucharistie,  pour  les 
enfants,  les  jeunes  et  leurs  parents :  le  pardon  et  la  confirmation d’abord, 






Sans oublier  la  redécouverte de  la pratique patristique de  la mystagogie33 
consistant notamment à  inscrire  la  réception du sacrement non au  terme 
du  parcours  mais  au  milieu,  et  à  offrir  aux  bénéficiaires  des  occasions 
nombreuses de  relecture de  la célébration des « saints mystères » à  l’aide 




sité, ainsi que  le préconise  la deuxième partie du TN  intitulée « Principes 
d’organisation »,  en  s’articulant  soit  selon  les  étapes  de  l’existence,  soit 
selon  les  lieux de vie, soit autour de  l’année  liturgique et  l’eucharistie do‐































De  là  découlent  les  nouvelles  orientations  visant  à  décloisonner  la  caté‐
chèse36, à  la rendre effectivement  intergénérationnelle et communautaire37, 
une catéchèse pour tous, avec tous et par tous38. Par exemple à travers des 
« écoles  de  vie  et  de  communauté »,  proposées  aux  adolescents  et  aux 
jeunes  lors  de  leur  cheminement  avant  et  après  la  confirmation.  (17ème 
chantier) 
Des réseaux de solidarité 
D’où  l’énorme  défi  lancé  aux  communautés  chrétiennes  de  devenir  tou‐
jours davantage ce qu’elles  sont, c’est‐à‐dire des « maisons de  la commu‐
nion »,  selon  l’expression  de Novo Millenio  Ineunte  (n.  43). Des  commu‐
nautés  qui  expérimentent  la  fraternité,  par  exemple  à  travers  la mise  en 
place  de  cellules  d’évangélisation  dans  les  quartiers  et  les  villages,  qui 
tissent  des  liens  entre  mouvements  et  groupements  paroissiaux,  qui 
mettent en œuvre  la collaboration entre  laïcs et prêtres, dans  les conseils 
et équipes pastorales. Des communautés qui offrent des espaces de parole 
et de réflexion, qui dégagent un style « hospitalier et amical »39, dans  les‐
quelles  les pauvres,  les marginaux,  les personnes handicapées, mais aussi 




36  Cf.  DERROITTE,  Henri :  La  catéchèse  décloisonnée.  Jalons  pour  un  nouveau  projet 
catéchétique (= Pédagogie catéchétique 13). Bruxelles : Lumen Vitae 2002. 
















spiritualité  de  la  solidarité  en  réseau,  et  non  du  quadrillage  bureaucra‐





primordiale, notamment par  la  formation de  laïcs  conduisant  les  veillées 






en  plus  comme  des  étrangers  issus  d’une  autre  planète,  au milieu  d’une 
société  d’où  le  christianisme  est  « exculturé »41. N’est‐ce  pas  d’ailleurs  le 
sens du  terme « paroikos », qui a donné « paroisse » ? Une spiritualité de 
pasteurs devenus passeurs,  conscients d’être dans  le monde  sans  être du 
monde (Jn 17, 15–18). Une spiritualité de la patience et de la confiance dans 









côté  dans  la  vie  spirituelle,  et  de  se  dépenser  de  l’autre  dans  l’activisme 
pastoral. Mais au  sens d’une clé essentielle pour unifier  toute notre exis‐
 
40 Cf. ma  contribution : La  formation  au  sens  ecclésial :  l’Église  toujours  recommencée, 





LAMBERTS,  Jozef  (éds.) :  The  Mission  to  Proclaim  and  to  Celebrate  Christian  Existency  (= 






















De nombreux  chantiers  s’ouvrent pour  la  théologie pastorale,  la pédagogie 
religieuse et l’homilétique. L’article en recense une vingtaine. Mais pour que 
la « nouvelle évangélisation » voulue par  le Magistère porte du  fruit,  il con‐
vient que tous  les agents pastoraux,  laïcs ou ordonnés, s’enracinent profon‐
dément dans une  relation  individuelle et communautaire avec  Jésus‐Christ, 
dans  le  mystère  de  la  sainteté  à  laquelle  chacun‐e  est  appelé‐e  par  son 







Abstract :  Toward  a  spirituality  of  pastoral  theology  and  catechesis,  or, 
how do we open ourselves to the surprises of the Spirit? 
Pastoral  theology  covers  many  fields  including  religious  education  and 
homiletics.  This  article  surveys  20  fields.  For  the  “new  evangelization,” 
desired  by  the  Magisterium,  to  be  successful,  all  pastoral  agents,  lay  and 
ordained,  need  to  be  deeply  rooted  in  an  individual  and  community  re‐
lationship with Jesus Christ, in the mystery of holiness to which each of us is 
called by our baptism. The goal of  the presentation of  the  faith and of  the 
Gospel consists therefore  in the new birth in the Spirit which  itself becomes 





43 Cf.  JOIN‐LAMBERT, Arnaud : Une spiritualité pascale pour  la pastorale aujourd’hui,  in : 
Prêtres diocésains 1438 (2007) 15–25, ici 25. 
44  Cf.  BORRAS,  Alphonse :  Pour  une  spiritualité  des  réaménagements  pastoraux,  626, 
citant PROVENCHER, Nicolas : Le christianisme : est‐ce trop tard ? Ottawa : Novalis 2002. 
